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olim perfecto consecutura eiusque rei causa tibi istique fidelibus tuia 
benedictionem apostolicam araanter im pertit.
C a r d i n a l  C a s a r o l . i
P r e u z v i š e n o m  m s g r u  F r a n i  F R A N I Ć U
Vama koji ćete iduće nedjelje u gradu Splitu položiti tem eljni kamen 
za sveti Božji hram  koji se gradi u čast sv. P etra  Vrhovni Svećenik od 
svega srca čestita i želi najpogodnije blagodati koje će slijediti iz jednom 
dovršenog djela; zbog toga tebi i tvojim  vjernicim a Ijubezno udjeljuje 
apostolski blagoslov.
K a r d i n a l  C a s a r o l i
RIJEČ PRAVOSLAVNOG PREDSTAVNIKA EPISKOPA NIKOLAJA NA 
PRIGODNOJ SVEČANOSTI U POVODU POSTAVLJANJA TEMELJNOG 
KAMENA ZA CRKVU SV. PETRA
Vaša Preuzvišenosti i svi prisutni dragi nam  u Gospodu,
Mi smo pratili sve tokove oko priprem a za ovaj svečani čas koji je danas 
obavljen. Neka je  za ovo slava Bogu velikome i svetom apostolu Petru, 
koji nas naziva »izbranim narodom, carskim sveštenstvom, svetim na­
rodom, narodom dobitka« (I Pet 2,9).
Nama se nekako stalno nameću naročito tr i jevanđelske istine posvedočene 
danas.
P rva je  posvedočena istina o volji Božjoj.
Istinski služiti Bogu, znači ući u volju Božju, osećati njen dah, sjediniti 
se sa njom  i biti Božji saradnik. Takva volja u čoveku samo stvara, 
seže se napred. Danas je dodato mnogo akcije u duše svih prisutnih. 
»Hodite da idemo na goru Gospodnju u dom Boga Jakovljeva, učiće nas 
svojim putevim a i hodićemo stazam a njegovim« (ls 2,3), govorio je sv. 
prorok Isaija. To je u stvari danas u svetom hram u rečeno.
Druga je posvedočena istina o m iru Božjem.
Crkva je  od uvek učila, kao što su nebeski narodi uvek u m iru s Bogom, 
tako neka budu i zemaljski narodi uvek u m iru s Bogom. Mogli bi i 
ovo reći: Kao što anđeli u prisustvu Boga uživaju mir, tako i ljudi na 
zemlji, posredstvom crkve, osećaju prisustvo Božje i uživaju mir. Zato
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Crkva sveta uvek ponavlja reč Gospodnju: »-Mir svoj ostavljam , m ir 
svoj dajem vam.«
Treća je posvedočena istina o slavi Božjoj.
Kao što sva priroda čeka jutro, kada će se pojaviti sunce da obasja sve, 
da oživotvori, zagreje i obraduje, tako se i u crkvi svetoj stalno potvrđuje 
slava Božja. Na pitanje zašto živimo na zemlji, odgovor je: Živimo i ra ­
di proslavljanja Boga i doživljaja slave Njegove. »Divan je Bog u svetim a 
svojima« •— govoreno je još u Starom  zavetu. U Novom zavetu je  još 
divniji Gospod i anđeli objaviše dolazak njegov pesmom: »Slava Bogu na 
visini« (Lk 2,64).
Jevanđelski rečeno ove tr i istine su prolog u istoriji svakog hram a. 
Zato, propoved o volji Božjoj je  blaženstvo za ljude; propoved o m iru 
Božjem je blaženstvo za ljude; propoved o slavi Božjoj je blaženstvo za 
ljude, pa je i podizanje hram a sv. ap. P etru  također blaženstvo za ljude.
Bože daj da u novopodignutom hram u uskoro, uzdignutih ruku k a  Gos­
podu možete reći: »Velik si, Gospode, i čudna su djela Tvoja« — u 
horu sa Visokopreuzvišenom Gospodom nadbiskupim a i biskupima, vašim 
sveštenstvom i vernicima, Preuzvišeni G. Nadbiskupe.
E p i s k o p  d a l m a t i n s k i  N i k o l a j
n a  Čv r s t o j  k a m e n o j  s t ij e n i
(U povodu postavljanja temeljnog kam ena crkve sv. Petra u Splitu) 
S. M a r i j a  o d  P r e s v e t o g  S r c a
Na čvrstoj kamenoj stijeni opet ćeš sazdana biti,
Ti, c r k v o  — Vječnosti hrame, san jana ljepoto moja, 
U svojoj nutrini Sunce — ŽIVOT ćeš besm rtni k r i t i . . .
O već je  sada u mend sva duša prisu tna tvoja!
Tvoj t e m e l j  jedini Krist je, što zdanje čitavo nosi:
S Njim ćemo živjeti vječno, nećemo vidjeti Smrti,
Za spas naš Njegovo Srce božanske milosti prosi;
Dok jedno biće smo s Njime, Pakao neće nas strti !
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